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第 1表 四川省巴麻興隆卿における農家戸主の着衣の素材 (%)
a.労 働 着??????????????????
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第2表 1939年江蘇省南通鯨金沙鏡地区頭維廟における農家紡織状況
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第3固 輸 入 綿 糸 の 流 通 経 路
沙 市 漢 口 上 海
???
?
出典) 『支部経済全書』第11帝 京重岡交合 明治26年6月4版 505-514,851-873,922-924,
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に羅玉東 『中国産金史』中央研究院政食料寧研究所叢刊第六種 商務印書館 民国25年 (いま
は大東固着公司1977年覆刻版による)508,541京O海関南の上海以外と銀元の重慶はDecennial
Reports1882-91,1892-1901,1902-ll,1972-21.銀元の南通は林畢百 『近代南通土布史』
159-160京.銀元の漠口は 『湖北省年鑑』第-回 湖北省政府秘書虚統計室 民国26年刊 416
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出典)1892年は 『大日本綿糸紡績同業聯合食報告』第4,5競 (明治25年12月20日,26年 1月31日),1
1897年は, 『通商桑某』第68-71艶｡
1917年は ｢上海に於ける本年上半期の綿糸状況｣- 『大日本紡績聯合昏月報』第302戟 (大正
6年10月25日)0
第10表 上海に輸入された日本綿糸の番手別割合 (%)
番 手時期 14番手以下 16 番 手 20 番 手 . 30番手以上
1904-06年三年平均 1.8 88.5 8.3 1.4
1911-13上牛年二年六月平均 0.7 63.7 26.0 '9.6
出典)1918年は第31次,第32次 『綿綿紡績事情参考書』(大正7年上半期,.同下牛期)｡其他は東fE同
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第11表 上海在華紡綿糸番手別月産高
∵ 14番手以下 16 番 手 2*Ow番15%卜票 芋&% 合 計梱 1E% 梱 l%
1920年1月 300 1.8 13,160 76.8 3,668 21.4 2,025 5.9 17,128
1926年10月 1,650 4.0 18,000 43.1 18,700 44.8 3,400 8.1 41,750
1926年12月 1,950 4.5 17,300 40.2 19,320 44.8 4,510 10.5 43,080
1927年5月 1,059 2.8 13,000 35.0 16,200 43.7 6,850 18.5 37,100
1927年8月 1,100 3.0 ll,050 29.6 18,348 49.2 6,788 18.2 37,286
出典)1920年1月は拙著 『五四時期の民族紡績業』139頁.1924年夏は,産山正一 ｢上海に於ける邦
人紡績業｣-紳声高等商業撃校 『大正十三年夏期海外施行調査報告』240-241貢01926年10月,
1927年10月は ｢日廠方面之棉紗成本計算｣- 『紡織時報』欝458競 (民国16年11月14日)01926
年12月,1927年8月は ｢上海日廠均荘全力改紡細砂｣- 『紡織時報』第441琉 (民国16年9月
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商務印書館 民図24年11月 附録Ⅰ頁｡1917-20年は拙著 『五四時期の民族紡績業』138-139
貢｡
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出典)山東は 『山東紡績業の概況』北支経済資料第12輯 満城天津事務所調査課 昭和11年 3月 27
貢O湖南は孟撃思編 『湖南之棉花及棉紗』下霜 湖南省経済調査所叢刊 民国24年7月 21貢｡
四川は ｢四川之棉紗業｣- 『四川月報』第5巻第1競 (民図23年7月)18-22頁｡
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啓土布 新土布 改良土布 国産機械製綿布 メリヤス 輸入綿布
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